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Des parties de l'oraison
nom substantif, appelatif, etc.*
Dieu, Jaincoa
Jesus Christ, Jessu Christo
le st Esprit, I[z]piritu Saindua
createur, creat<;allea ou eguillea
red~pteu~ errescatat<;alllea
Notre Dame, Andredena-Maria
un saint, saindua
un euangeliste, ebanjelista
un apotre, apostolua
un martyr, marthyra
un confesseur: confessorea
un patriarche, patriarca
un profite, profeta
un bienheureux, dohatssua
eter.nit~ eternitatea
la nature, natura
paradis, parabissua
un esprit, izpiritua
un ange, ainguerua
archange, arcanjelua
fherubin, <;herubigna
seraphin, serafigna
trone, tronua
limbe, limboa
en/er, ifernua
d~on, demonioa
diable, deabrua
!antome, fantasma
faux dieux, Jalncofaltssoac
monde, mundua
caos, abzme, le<;ea
fiel, <;erua
ciel empir~ <;erugorena
fiel etoili, <;eru i<;arztatua
soleil, iguzquia
lune, illharguia
astre, argui<;aguia
planete, planeta
comete, cometa
etoile, i<;arra
Saturne, Saturno
Jupiter, Jupiter
Mars, Marss
Venus, Venuss
Mercure, Mercurio
t arc en ciel, hort<;adarra
tair, airea
la terre, 1urra
terre (arida siccum), leyhorra
l'eau, vra
le feu, sua ou suba
nuee, hedoya
(*) Aurreko saioari Urteren Gramatikako hiztegiaren edizioa gehitu diogu, euskara-frantsesa bihurketarekin
batean, komenigarri zelakoan eskuraerrazegi eta ezagunegi ere ez izaki Websterren Urteren Gramatikaren edizioa.
Hutsen zuzenbidean datozenak besterik gabe sartu ditugu, gureak kakotx artean.
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orage, agua~era
vent, halcea
pluye, vria
tonerre, ihurt~iria
eclair, ~himi~hzta
grele, baba<;u<;a
printemps, vdahastea
teste, vda
tautomne, neguhastea
thyver, negua
janvier, vrtharilla
jebrier, otssailla
mars, mart~hoa
avril, aphirilla
may, mayhat~a
jurn, erearoa, jugna
juillet, vztailla, juilla
aoust, aboztua
septembre, buruilla ou seteme
octobre, otobre ou vrria
novembre, nobenbre ou hacilla
defembre, de~embre ou abend6a
LUfifer, Lu<;ifer
damnation, dana~ioa ou danacionea
tourment, tormenta
malediction, madaricioa ou madari<;ionea
peine, pena
excommunication, escumicua
sorfier, sorguigna
t orgueil, superbi6a ou vrguillutassuna
avarice, abari~ia
gourmandise, gormandi~a
luxure, lohitassuna
envie, imbidia
ire, colera
paresse, naguitassuna
tremblement, ikhara
sable, harea
graisse, gui\entassuna
sterilite, agortea
seicheresse, idortassuna
bont!, ontassuna
argile, buztignoa
politesse, leguntassuna
montagne, mendia
vallee, ~elhaya
plaine, lanoa
rOfher, arroca
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pierre, harria
fosse, phut~ua
boue; bassa
le corps, gorphut~a
tame, arima
un membre, mi"embroa
la peau, larrua
la chair, haraguia
un os, he~urra
le maigre, guignharra
la mouetle, fUgna
une veine, ~agna
la tete, burua
les cheveux, illeac
les sourfils, bephuruac
le front, copeta
t oreille, beharria
I'oeil, beguia
le coin de I'oeil, beguiondoa
la prunelle de I'oeil, beguignignicoa
le nez, sudurra
narines, sudur~illhoac
la joue; ma~ela
la fafe, bissaya
la levre, espagna
la bouche, ahoa
thaleine, hatssa
les genfives, hobiac
une dent, hort~a
le col, lephoa
le menton, cocotssa
la gorge, ~int\urra
le ferveau, burufUgna
le dos, bizcarra
le ventre, sabela
le cote, sahetssa
le cueur, bihot~a
le foy, guibela
le polmon, bulharra
I'estomac, estomaca
les boyaux, hert~eac
t epaule, sorbalda
le bras, bessoa
la main, escua
I'aisselle, sorbaldazpia
le coude, vkhondoa
un doigt, erhia
un ongle, behat\a
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les reins, erragnae
la cuisse, iehterra
le genouil, belhauna
la jambe, c;angoa
le talon, thalogna
t os de la jambe, bermatc;aquia
la cheveille du pied, ac;hir6gna
entrailles, errajae
nombrilJ c;hilleoa
barbe, bic;arra
pain,oguia
beurre, burra
croute, muscurra
la mie, mamia
gateau, ophilla
froment, oguinostraya
fhair, viande, haraguia
boeuf, idia
toreau, c;ec;ena
veau, c;hahala
mouton, c;hikhiroa
brebis, ardia
agneauJ bildotssa
fheuvre, ahuntc;a
bouc, akherra
vafhe, behia
porfeau, vrdea
cOfhon, c;herria
lard, vrdaia
jambon, urdalazpia
queue, buztana
corne, adarra
lieure, herbia
pate, pastissa
poulet, oillanda
fhapon, gaphogna
pigonneau, vssoeumea
dindon, indioilloa
poule, oilloa
coq, oillarra
oye} antc;ara
pigeon, uss6a
becasse, pecada
becassine, becassigna
perdrix, epherra
caille, eallla
canard, ahatea
un toour, billigarr6a
merle, c;oc;oa
oeuf, arroltc;ea,
omelettes, arroltc;eeajae
bete, bestia ou abrea
fheval, c;amaria
lion, lehogna
cerf, oregna
loup, otssoa
chienJ potc;6a, photc;hoa ou oc;arra
renard, ac;heria
sanglier, bassurdea
ours, hartc;a
chat, gathua
asne, astoa
aigle, arranoa
corbeau, belea
un pie, £lea
allouette, aillauda
hibou, huntc;a
passereau, earrajoa ou etc;hec;horia
irondelle, enada
un figne, chigna
fhauv~ouru, galienada
milan, mirua
perroquet, papagaya
un aile, hegala
pondre, errutea
nid, eaj61a
fromaje, gasna
huile, olioa
poivre, bipherra
vinaigre, mignagrea ou ozpigna
ravets, navets, harbiae
soupe, c;opa
lait, esnea
saufife, lukhalnea
fruit, frui tua
pomme, sagarra
poire, vdarea
noix, eltc;alirra ou intc;aurra
prune, arana
ferise, guere~ia
fraises, arregac
salade, entssalada
jardin, baratcea
jardinier, baratc;e<,;agna
oignon, tipula
l'ail, barat<,;huria
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porreaux, forruac
choux, ac;ac
choux cabus, a~akh6bac
perseil, peressilla
lai"tue, letc;huga
sauge, sabiachuria
oseille, migneta
any, ani~a
senouil, millua
pourpier, berdohiguna
rafine, erroa
ortye, haussigna
melon, melogna
fleur, lorea
oeillet, dulufniya
rose, arrossa
rosier, arrossondoa
laurier, erramua
arbre, arbola
pomier, sagarond6a
poirier, vdareondoa
amande, arbendola
amandier, arbendolondoa
vigne, mahastia
branche, adarra
feuille, ostoa
bouton, botogna
prunier, aranondoa
fontaine, ithurria
noisette, hurra
meure, mart~uca
meure sauvage, larremartc;uca
figue, ficoa
raisin, mahatssa
feuilles de vigne, mahatssostoac
fhampignon, perretc;hicua
orange, laranja
fhataigne, gaztagna
du bois, egurra
une forest, un bois, oyhana
poisson, arragna
saumon, ic;oquigna
sole, ~ola
mouriie, bacaillatia
ecrevisse, langrosta
harang, harenca
sardine, c;hardigna
meuille, corrocogna
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grosse meuille, lac;una
truite, amiiarragna
maquereau, maquarela ou ~hi tcharroa
anguille, ainguira
pesche, arrant~a
pescheur, arrant~alea
file, sarea
hamefon, amua
me1", itssassoa
fleaux, vhigna
fleux, refleux, herressaca
balaine, balea
marsoui"n, i~urdea
plie, pladu~a
alose, colaca
du vin, arnoa
biere, bira
sidre, sagardoa ou sagarnoa
l'eau, vra
table, mahagna
nape, dafailla
serviette, ~erbieta
assiette, trint~hogna
plat, plata
couteau, canibeta
cuillere, gat~vntcia
ecelle, gathillua
sel, gat~a
fourfhette, matchardea [substituted for sarfur-
t~ha]
verre, beyra
pot, eltc;ea
palais, palacioa
fhateau, gaztelua
maison, et~hea
fhambre, guela
cave, khaba
cuisine, cu~igna
les lieux, sequeretac
le four, labea
escaliers, escabelac
sale, sala
porte, athea
finetre, leyhoa
grenier, galetaz, soillharua
cabine~ cabineta
cheminee, c;himiniya
armoire, armarioa
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clef, gakhoa ou guilt~a
lit, ohea
couverture, estalquia
un drap, mihissea
lit de plume, gosna
matelas, matala~a
oreiller, lumat~ha
paillafe, paillac;a
paille, lastoa
rideaux, erridabac ou erridauac
le haut du lit, ohec;erua
bois de lit, cu~heta
ruelle de lit, oheartea
coffre, cofrea ou cutc;ha
miroir, mirailla ou ispillua
tableau, errethaula
portrait, porteleta
image, imajina
bassin0ire, oheberotc;ec6a
poutre, lac;a
tapisserie, tapiceriii [substituted for tapisseria]
tapis, tapic;a [substituted for tapissa]
foyer, sukhaldea
fhenets, suburdignac
pale afeu, suphala
pinfettes, pintc;etac
souflets, hauscoac
cramaillere, laratc;a
plaque afeu, supareta
paroy, pareta
palais, jalireguia
chaudron, panjerua
brofhe, guerrena
cuve, thigna
fhaleur, berotassuna
perruque, perruca
fhapeau, c;hapela
bonnet, bonterua ou gaphelua
bonnet de nuit, gaiiboneta
fhemise, athorra
casaque, cassaca
manteau, capa
culottes, galtc;ac
des bas, galt~ardiac
bas de soye, c;iricuzco galtc;ardiac
linge, linja
pantoufles, mantufleac
souliers, ~apatac,
habits, tesnac
mouchoir, mocanessa
robbe de chambre, gauarropa ou guelarropa
camisole, cammissola
epee, ezpata
cravate, lephocoa
colet, mantc;heta
ruban, erribana
attafhes, lokharriac
boutons, botognac
gans, escularruac
eprons, ezprognac
coiffe, buruc6a
juppe, cotilluna
robbe, arr6pa
robbe de soye, sedazco arr6pa
pere, alta
mere, ama
oncle, ossaba
tante, ic;eba
beau pere, vgazalta
belle mere, vgazama
beau frere, cognata
belle soeur, cognata
neveu, i1l6ba
niece, i1.l6ba
coussin, cussigna
frere, anaya
soeur de frere, arreba
soeur de soeur, alzpa
grand pere, ai'tasso
grand'mere, amasso
parent, ahaidea
filleul, semebit~hia
filleule, alababitc;hia
fils, semea
fille, alaba
enfant (garfon), mutilla
enfant (fille), nescatc;ha
gendre, erragna
nore, erragna
domestiques, sehiac
serviteur (garfon), muthilla, c;erbitc;aria
servante, nescatoa, c;erbitc;aria
maitre, naussia
maitresse, naussia
cousin germain, lehen cussigna
cousine germaine, lehen cussigna
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compagnon, laguna
compagne, laguna
compere, compaya
commere, comaya
amy, adisquidea
mignon, puillita
voisinJ hau~6a
voinageJ hau~6a
monsieur, jauna
mademoiselle, andrea
madame, andrea
ftlle de chambre, anderauena
enfant, haurra
apprentif, aprendi~a
nourrice, vnhidea
sauveur, salbat~aIllea, salbadorea
empereur, emperadorea
rey, erregue
reine, erreguigna
arfhiduc, artc;hiduquea
arfhidufhesse, art~hiduquessa
duc, duquea
duchesse, duquessa
prince, print~ea
princesse, print~essa
viceroy, biz erregue
ambassadeur, emba~hadorea
comte, condea
comtesse, condessa '
marquis, marquissa
marquisse, marquissa
fhe/, buru~aguia
general, jenerala
baron, barona
baronne, baronessa
viscomte, bizcundea
viscomtesse, bizcundessa
chevalier, cabailleroa
gentilhomme, altonensemea
colonel, colonela
lieutenant-colonel, colonel t lotignenta
major, major
capitaine, capitagna
lieutenant, lotignenta
enseigne, bander~agna
armee, armada
le jour de noel, eguberri,
les fetes, bestac
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les innOfens, inocenteneguna
les Rois d'cepiphani, Trufania
le chandeleur, amabirgina candelerec6a
mardy gras, ihaiiteguna
jeudy gras, ort~egunguicen
dimenfhe de rameaux, erramueguna
semaine sainte, aste saindua
jeudy saint, ort~egunsaindua
vendredy saint, ortc;irale saindlia
Paque, bazco
fetes de paques, bazcobestac
pentec6te, mendecoste
ascencion, ac;en~ioeguna ou jondoni-salbatore
rogaisons, lethaguignac
feste Dieu, bestaberri
St Pierre, jondonipetri
St Paul, jondonipaulo
St Laurens, Jondoni Laurendi
Tous saint, imuru saYnduru
I'Avent, abend6a
messe, mec;a
sermon, sermoya ou predicua
parolle, hit<;a
lundy, astelehena
mardy, asteartea
mercredy, asteazquena
jeudy, ort~eguna
vendredy, ort~iralea
samedy, larumbata
dimenche, igandea
un an, vrthea
semaine, astea
jour, eguna
heure, orena
minute, minlita
moment, momena
un point, bout, punta
blancheur, <;huritassuna
Europe, Europa
Asie, Assia
Amerique, America
un royaume, erresuma
province, probint~ia
ville, hiria
ville capitale, hirinaussia
bourg, herria
village, bassaherria
Angleterre, Angueleterra
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Ecosse, Escossia
Irlande, Irlanda
France, Frant<;ia.
Espagne, Espagnia,
Hollande, Hollanda
Flandre, Flandress
republique, errepublica
paroisse, parropia
fhapelle, capera
eglise, eli<;a
un cure, errotora
un vicaire, bicarioa
justice, justi<;ia
juge, juiea
parlement, parlamenta
president, presidenta
conseiller, consei11era
·j'advocat, obocata
un procureur,. procuredorea
sarjent, sari jenta
notaire, notarioa
archeveque, art<;hiphizpicua
eveque, iphizpicua
predicateur, predicadorea ou predicaria
pretre, aphe~a
un lecteur, iracurt<;aillea
maison de ville, hiricoetchea
pave, galt<;ada
rue, carrica
un coin, cantogna
une tour, dorrea
un pont, <;ubia
gouverneur, gobernadorea
fharue, carreta
fharrette, orgac
charretier, it<;agna
roe, arr6da
fouet, a~otea
verge ou baton long a picquer les boeufs, akhui-
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berger, pasteur, art~agna
paisan, bassajauna ou larregui~ona
troupe, tropela
troupeau, arthaldea
morfeau, mult<;oa
assemblee, chapitre, consistoire, bilt<;arra, capi-
tua, bilduma
peuple, poblua
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oraison, oracignoa ou oracionea ou othoit~a
siffler, ~hiztua
bruit, habarrotssa
cry effroyable, <;hiri<;hea ou deyhadarra
hennissement, irrint<;irigna
plainte, errencura ou int<;irigna
vendenges, mendegnac
un faux, ihitaya
un champ, larrea
du ble, oguibihia
seigle, <;ekhalea
I'avoine, oloa
pois, illharrac,
ftbues, babac
une haye, le<;ogna
ronce, arant~ea
paille, lastoa
un sac, <;akhua
epine, elhorria
un lien, lokharria
fumier, ongarria
un pre, errepira
herbe, belharra
fhene, harit<;a
la chasse, ihi~ia
jeu, jocoa
Des choses qui se fondent
clou, it<;ea
clofhe, ezquilla
fer, burdigna
cuivre, cobrea
I'etain, eztagnua
t acier, alt<;ai"roua
plomb, beruna
t argent vi/, ~illharbi<;ia
I'argent en espece, <;illharra
tor, vrrea
argent, mot generique, dirua
Des choses d'une boutique
de la soye (fil et coudre), ~iricua
de la soye (etoffe), seda
du /il, haria
eguille, orrat<;a
epingle, ispilingua
un de, ditharia
un gaigne, maguigna
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un etui aeguilles, orra~toquia
ecritoire, iscribaniac
canit trenr~hapluma
coton, corogna
plume, pluma
serrure, sarrailla
lafetJ abilleta
coteau qui plie ou rasoir, nabala
lampe, criseillua
fiseaux, hai~hrurrac
crufhe, pegarra
peigne, orracea
drap, oyhala
DES PARTIES DE L'ORAISON,
nom substantif appellatif, etc.
Gens de metier, etc.
boulanger, okhigna
metier de boulanger, okhineoa
paste, orhea
levain, lemamia
du: son, ~ahia
farine, irigna
meunier, errotac;agna
moulin, errota
moulin aeau, vrerrota
moulin avent, hal~eerr6ra
moudre, ehotc;ea
moulin apapier, papererrota
un boucher, carnac;er6a
boucherie, carnac;eria
cordonnier, ~apataguigna
du cuir, larrua
un apoticaire, boticarioa
medefine, miritc;igna
medefin, miricua ou doct6ra
ordonnance, ordena
lavement, ajuta
breuvage, edaria
un malade, eria
maladie, eritassuna
fiebvre, sukharra
fiebvre quarte, laurdeneco mignac
paralisie, paralicia
la peste, i<.;urria
rougeole, <.;harrampigna
la petite verole, pieota
flux de ventre, sabeltassuna
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flux de sang, odoljarietea
vrien, guernua
sante, ossassuna
Des vers
un ver, harra ou c;hic;haria
fourmi, ~hignhaurria
mouche, v lia
moucheron, vlit~ha
papillon, pinpirigna
un puce, cucuss6a
un pouil, c;orria
taupe, sarhorra
moufhe amiel, erlea
du miel, eztia
de la fire, ezc6a
Betes venimeuses
serpent, suguea
lezard, musquerra
araignee, ermiarma
crapau, aph6a
dragon, trag6gna
Des metiers
fharpentier, chapantera
une hache, halzc6ra
menusier, benuzera
fharbonnier, ikhazquigna
boutonnier, boroinguillea
tailleur, dendaria
jardinier, baratc;ec;agna
serrurier, serraillguilea
un verrier, beyreguillea
chaudronier, pangeruguillea
chapelier, chapelguillea
crofheteur, curtcheteguillea
patissier, pastisguillea
tonnelier, barricaguillea
batelier, batelt<.;agna
matelot, marignela ou itssasgui<.;6na
barbier, barbera
gantier, escularruguillea
vigneron, mahastic;agna
faiseur de paniers, sasquiguillea
panier, sasquia
marefhal, ferratc;ai"llea
orfevre, ~illharguigna
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poissonier, arraint~alea
Appartenances de l'ame
ame raisonable, sensitive, vegetative, arima
arra~oingaya,sentigaya, neurrigaya
l'entendement, adimendua
la volonte, borondatea ou nahia
memoire, memorioa
pensee, phentsamendua
jugement, juiamendua
esprit, izpiritua
sens, ~ent~ua [substituted for sentssuac]
raison, arra~ogna
Des sens
la veue, bista
l'odorat, vsna
I'ouie, adit~ea
gout, guztua
le toucher, vquit~ea
cry, oyhua
soupir, suspira,
respirations, hatsshart~ea
halaine, hatssa
regard, beguirat~ea
raisonnement, arra~ognat~ea ou arra~ogna-
mendua
ris, hirria, ou hirrieguitea
souris, hirrittoa
larmes, nigarrac
presenfe, prestant~ia
songe, ametssa
sommeil, loa
vie, bicia ou bi~i t~ea
mort, heri6a ou heriot~ea
resurrection, erresurre~i6a ou erresurrec~ionea
ou piztea ou hillenartetic bi~iric jalqui-
t~ea
De quelques autres noms substantifs
justice, droit, c;ucena
droiture, ~u~entassuna
su bien, ontassuna
richesses, aberastassunac
pauvrete, probrecia ou gabea ou gabetassuna
amour, amudioa
amittie, adisquidetassuna
haine, herra
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sagesse, prestutassuna
sfienfe, prudent~ia
force, indarra ou borthiztassuna
temperanfe, ternperant~ia
amertume, khinitssa
honneur, ohorea
honnetete, onhestassuna
plaisir, atsseguigna
joye, bozcarioa
vertu, berthutea
devoir, eguinbidea
debte, ~orra
payement, pagua ou pagamendua
perfection, perfec~ignoa ou perfec~ionea
moderation, modera~ignoa ou modera~ionea
penchant, inclination, inclina~ioa ou incli-
na~ionea ou pendura ou jaydura
ply, plegua
action, axionea ou ac~ionea
moyen, chemin, voye, bidea
cause, principe, ethorquia
violenfe, bort~ha
liberte, libertatea
fh 0ix, bereztea
consulte, consultat~ea
imprudence, imprudent~ia
extravagance, ~oramendua, erhoqueria
repentance, urriquia
objet, beguicoa ou objeta
affection, disir, desira, afec~ignoa ou afec~io-
nea, guti~ia
mouvement, mobimendua
trouble, trublea
tremblement, ikhara ou ikharamendua
tremblement de terre, lurrikhara
necessite, ne~essitatea
obligation, obligatignoa ou obliga~ionea
esclavage, esclabotassuna ou gathibutassuna
fermette, fermutassuna
tendresse, samurtassuna
durete, gogortassuna
obstination, ostina~ionea, thema
courage, curajea
molesse, beratassuna, vmotassuna
delicatesse, delicatutassuna
lafhete, la~hoqueria
grandeur, handitassuna
hauteur, haltotassuna ou goratassuna
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grosseur, loditassuna
largeur, largotassuna, ~abaltassuna
bassesse, profondeur, beheretassuna
droiture, lerdentassuna, ~hu~hentassuna
traversite, makhurtassuna, errebesqueria
effort, eguignahala
delicatesseJ minberatassuna
ombre, it~ala
couleurJ colorea
nombre, nombrea
longueurJ lu~etassuna
brievete, laburtassuna
crainte, beldurtassuna
confianceJ confident<;ia
perilJ perilla, hirriscua
hardiesse, aussartcia
impudence, impudentcia, insolent~ia,atrebi-
mendua
honte, ahalquea
chastete, castitatea
nettete, garbitassuna
salette, likhisqueria, hasqueria, li<;untassuna
tacheJ ~ikhigna
abstinceJ abstinent~ia
sobriete, sobretatea
ivrognerie, hordiqueria
stupidite, tontotassuna
liberalite, liberalitatea
prodigalite, sobrant~ia, prodigalitatea
magnififence, magnificent~ia
modestie, modestia
petitesse, ttippitassuna
douceur, emetassuna
vengeanceJ mendecUa
meprisJ mespre~i6a
cruaute, crudelitatea ou crueltassuna
facilite, errestassuna
I'affabilite, lanotassuna
brutalite, bestiaqueria, abrequeria
flaterie, laussengllii
civiliti, cortessia
le verite, eguia
mensongeJ gue<;urra
menteur, gue<;urtia
flateur, laussengaria
dissimulation, dissimula~ionea
peche, bekhatua
arrogance, arrogant~ia
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tafiturnite, i<;hilltassuna, i<;hillt~ea
habill, hit~unt~iqueria
le secret, secretua
vindicatif, mendecaria
reconnaissance, e<;agut<;a
ingratitude, ingratassuna
mechanfete, ga<;htaqueria
malife, male~ia
injureJ injuria
mesureJ neurria
poidsJ pissuac
legerete, arintassuna
pesanteurJ pissutassuna
plenitudeJ bethetassunna
deffaut, falta, escassa, escastassuna
continence, continent~ia
toleranfe, tolerant<;ia
obeissance, obedient~ia
pasture, bazca
nourritureJ neurrimendWi
prefipitation, precipita~ionea
infirmite, infirmitatea, flaque~a
flamme, kharra
connoissance, e~agut<;a
connoisseur, e<;agut<;aillea
diseur, erraillea
parleur, mint~at~ail1ea
babillard, hit~unt~ia
le souvenir, orhoit~apena
integrite, ossotassuna
confusion, ahalqueria
Nompropre
Jesus, J essus
Marie, Maria
Catherine, Catalig1).a
Pierre, Piarress, Betri, Betiri, Betrico, Pedro
Jean, ]oaniss, ]oaness, Joanisco
Estienne, Esteben
Paul, Paulo
Edouard, Eduardo, etc
Surnom
Chamberlaine, etc
Nom de villes, etc
Londres, Londres
Plimouth, Plemua
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Paris, Pariss
Bordeaux, Bordele, ete
Thamise, Thamissa
Loire, Lijero, ete
anglois, anguelessa
ecossois, eseossessa
franfois, frantssessa
irlandois, irlandessa
hollandois, hollandessa
alleman, alamana
italien, italian6a
espagnol, espagn61a
labourdin, laphurtarra
bassenavarrois, bac;hanabartarra
de St-]ean-deluz, donibandarra
biarnois, biarnessa
gascon, Caseogna, ete,
Nom adjectif
bon,ona
savoureux, gustossoa, go~oa
doux, eztia, dultc;ea
aigre, migna, garratc;a
meuri, ondua
mol, vmoa, bera
rude, dur, dorphea, gogorra, ~ailla
amer, khiratssduna
tendre, samurra
noir, belt~a
beau, ederra
blanc, c;huria
laid, itsussia
rouge, gorria
gris, grissa, vherra
verd, ferdea
jaune, horia
grand, handia
haut, haltoa
long, luc;ea
large, largoa, c;abala
bas, bac;hoa
gros, lodHi
droit, lerdena, c;huehena
de travers, makhurra, errebessa
crime, hobena
court, laburra
petit, ttipia
delicat, sensible, sentie6rra, mimbera
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net, garbia, ~hahua
propre, propia
sale, lic;6na, hatssa, likhitssa, c;ikhintssUa
chaud, beroa
sec, idorra
froid, hotc;a
humide, he<;ea
sage, bonne personne, prestua, ona
hardi, aussarta
insolent, impudenta, insolenta, attrebitua,
ahalquegabea
fort, flaeoa
malade, eria
craintif, beldurtia
perilleux, perillossa
sobre, sobrea
yvrogne, hordia
affame, gossea
rassassie, assea
stupide, tontoa
liberal, liberala
genereux, jenerossoa
prodigue, prodigala
magnifique, magnifieoa
modeste, retenu, grave, modesta, gravea, arras-
tatua
petit, <;humea, ttipia
doux, emea
vindicatif, mendeearia
meprise, mespreeiat6a
avare, abari~iossa, lueurarioa
superbe, vrguillutsua
gouYm(:tnd, gormanta
envieux, imbidiossa
paresseux, naguia
humble, humilla
humilite, humiltassuna
vigilant, eveille, atc;arra
tardif, beraneorra
habile, agudoa
cruel, eruela
/afileJ erre~a ou erre~ha
affable, lanoa
brutal, gUic;aabrea
flateur, laussengaria
fivil, eortessa
vray, eguia
menteur, gue<;urtia
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dissimule, dissimulatUa
pecheurJpecheresseJbekhatorea ou bekhatorossa
arrogantJarroganta
tafiturneJsilencieux, i<;hilla
babillardJhit<;unt<;ia
secretJseeretua, estalia, gordea
connuJe~agutua
ingratJ ingrata
mefhantJga<;htoa
malfaiteurJga<;htaguigna
malinJmalicieux, male<;ioss6a.
injurieuxJ injuriossoa
pesantJpissua
legerJarigna
pleinJbethea
defectueuxJfaltaduna, eseasduna,
hobe[n]duna
debiteurJ<;orduna
payeurJpagat<;aillea
obeissantJobedientea
prefipiti, khe<;hatua
entierJossoa
connoisseurJe<;agut<;aillea
diseurJerraillea
parleurJmint<;at<;aillea
babillarc/, hit<;unt<;ia
honteuxJahalquetia
sageJscavantJ<;uhurra, jaquintssuna
docteurJdoet6ra
ignorantJ ignoranta, ezjaquigna
eclairi, entendt1, aditua
joyeuxJaleguera
Accident interrogatif
qui? nor? <;ein?
quell laquelle? nolaeoa?
pourquoy? <;eren?
combien? <;embat?
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
30,
31,
40,
50,
41,
60,
61,
70,
71,
80,
81,
100,
101,
102,
200,
300,
400,
1000,
2000,
3000,
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hirur
laur
bort<;
sey
<;azpi
<;ort<;i
bederat<;i
hamar
hameea
hamabi
hamahirur
hamalau
hamabort<;
hamasey
hama<;azpi
heme<;ort<;i
hemeret<;i
hogoy.
hogoi'ta ou hogoieta bat, ete
hogoi'ta hamar
hogoi'ta hameea, ete
berrogoy.
berrogoytabat, ete
berrogoy'ta hamar, ete
hirurhogoy
hirurhogoitabat, tete
hirurhogoi'tahamar
hirurhogoi'tahameea, ete
laurhogoi"
laurhogoi'tabat
ehun
ehunetabat
ehunetabi, ete
berrehun
hirurehun
laurehun, ete
milla
bi milla
hirur milla, ete
Accident redditif
feciJcelaJceluiciJfeluilaJhau, hori, hura, hu-
naeo hau, horraeo hori, haraeo hura
telJ telleJhunelaeo, horrelaeo, halaeo
tantJautantJhunenbat, horrenbat, hambat
Accident numeral ordinal
premierJ lehena ou lehembi<;ie6a
seconcl, bigarrena
troisiemeJete, hirurgarrena
On ajoute par tout garrena, comme ici
Accident numeral
1,
2,
bat
bia
Accident numeral distributif
un a unJbatbanazea
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deux adeux, binizca
trois a trois, hirurca
quatre aquatre, etc laurea
Accident numeral partitif
un fhacun, bat bedera
uterque, bioc, bat eta bert~ea
ni Pun ni I'autre, ez bat ez bert~ea
autre, bert~ea
quelquun, norbait, ~embeit
le rest, gOltia, gagnerac6a
Accident numeral universal
tout, guztia, gucia
Accident numeral particulier
quelquun, norbai't, cembeit, nihor
un certain, vrlia
Accident de patrie, national
d'Angleterre, Angueleterraeoa ou Anguelete-
rraticac6a
de Hollande, Hollandacoa ou Holandaticacoa
de France, Franciacoa ou Fran~iaticacoa
d'Italie, Italietacoa ou Italietaticacoa
de Londres, Londrescoa ou Londresticacoa
de Paris, Parise6a ou Paristicac6a, etc
de Bordeaux, Bordelec6a ou Bordeleticacoa
de St]eandeluz, Donibanec6a ou Donibaneti-
cacoa, ete
Accident diminutif
roytelet, erreguet~hoa
homelet, gui~ont~hoa
femmelette, emaztet~hoa
petit enfant, haurt~h6a
minusculus, ttipittoa ou ~humet~h6a
majusculus, handit~hoa, handi~hcoa
Accident possessif
du mien} eneticacoa
du tien, ~ureticac6a, hireticacoa
du sien, huneneticacoa, horreneticacoa, hare-
neticacoa
de moy, nitazcoa
de toy, ~utazcoa, hitazcoa
de lui, d'elle, huntazcoa, hortazcoa, hartazcoa
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magistral, naussizcoa
servil, sehizcoa
royal, erregueze6a
de pere, paternel, aitazcoa
de maztre, de chez le maztre, naussiarenetica-
coa ou naussiarenec6a
de serviteur, de chez le serviteur, sehiarenetica-
coa ou sehiarenec6a
de roy, de chez le roy, erreguerenecoa ou erre-
guereneticac6a
de pere, de chez le pere, aitarenec6a ou aitarene-
ticacoa
Accident materiel
de joye, bozcariozc6a, etc
de terre, 1urrezc6a
de pierre, harrizc6a
de plomb, berunezc6a
de bois, ~urezcoa
d'aire, airezcoa
d'argent, ~illharrezcoa
d'or, vrrezcoa
de volonte, borondatezcoa
de feu, suzcoa
Accident local,
du ciel, ~erucoa ou ceruticacoa
de la terre, lurrecoa ou lurreticac6a
de la mer, itssassocoa ou itssassoticacoa
de l'air, airecoa, ou aireticacoa
de I'eau, vrecoa ou vreticac6a
du feu, sucoa ou suticacoa
de la montagne, mendicoa ou menditicacoa
du jardin, baratcec6a ou barat~eticacoa
de la ville, hiricoa ou hiriticacoa
de la maison, et~hecoa ou et~heticac6a
de la fontaine, ithurricoa ou ithurriticac6a
de la tete, buruc6a ou buruticacoa
de I'oeil, beguicoa ou beguiticac6a
du bras, bessocoa ou bessoticacoa
de la main, escucoa ou escuticacoa
du corps, etc, gorphut~eeoa ou gorphut~etica­
coa
de I'homme, gui~oneticacoa
Accident adverbial
d'ici, hemengoa ou hemendicac6a
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de la, horc6a ou horticac6a, handic6a ou han-
dicac6a, hang6a ou hangoticac6a
du dedans, barnec6a, barrenec6a, barreneticacoa
du dehors, campocoa, campoticacoa
du haut, gagnecoa, gagneticacoa, goracoa,
goreticacoa
de bas} d'en bas, beherecoa, behereticacoa
du devant, aitc;ignecoa, aitc;igneticacoa
du derriere, guibelecoa, guibeleticacoa
d'apres, ondocoa, ondoticacoa
du coti, sahetssecoa, sahetsseticacoa
de milieu, hurbillecoa, hurbilleticacoa
de loin, vrrungoa, vrrunecoa, vrruneticacoa
d'en fin, de dernier, azquenecoa, azqueneticacoa
du commun, d'ordinaire, arduracoa, ou ardu-
razcoa
de partout, nonnahidenecoa, nonnahideneti-
cacoa
de quelque endroit} nonbaYcoa, nonbaiticacoa
d'une necessite absolue, bayetezpadacoa
de pas d'un endroit, nihongoa, nihondicacoa
de Finterim, bizquitartecoa
de la nuit, gabazcoa
d'a present, oraingoa, oraingoticacoa, doydo-
yecoa, doydoyeticacoa
de toujours, bethicoa, bethierecoa
d'aujourd'huy, egunecoa, egunorozcoa
d'hier, atc;ocoa, atc;oticacoa
d'avant hier, herenegunecoa, hereneguneti-
cacoa
de demain, biharcoa, biharticacoa
d'apres demain, etc;icoa, etc;iticacoa
d'alors, orducoa, orduticacoa
de quelquefois, c;embeitaldizcoa
de jusq'a present, oraYarteragnocoa
de tout temps, noiznahidenecoa
d'autre fois, lehenagocoa, behialacoa
de jamais, seculacoa
d'un, bateticacoa
de deux, bietaricacoa
de trois, hiruretaricacoa
de quatre, etc,lauretaricacoa
de tout, de bon, c;intc;ignezcoa
de vray, eguiazcoa
de volontiers, nahizcoa
d'envers Fun et l'autre, elkha[r]ganacoa, bata-
bertceaganacoa ou batabertcearenganacoa
d'un a un, batbanazcacoa
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de surtout, beregaincoa
d'ostiatim, athezathecoa
d'autrement, bertc;elacoa
de plutot, ait~iticacoa
de tout, d'omnino, guztizcoa, guc;izcoa
de beaucoup} hagnit~eticacoa
de peu, gutiticacoa
de moins, gutiagocoa
de rien, ezdeusseticacoa
de presque, hurrenecoa, hurreneticacoa
pour ifi, hunacacoa
pour la, horracocoa, haracocoa
de peut etre, benturazcoa, beharbadacoa
diainsi, hunelacoa, horlacoa, halacoa
de comment?, nolacoa?
de soir, arratssecoa
de midi, egiiberdicoa
de matin, etc, goicecoa, goic;eticacoa
necessairement, bayetezpada
chose absolument necessaire, bayetezpadacoa
Accident participal
a avoir, a estre, ic;atecoa
a aimer, maitat~ecoa
a faire, eguitecoa
ahatr, higuintcecoa
a connoitre, ec;agutc,;ecoa
a cuire, egostecoa
adir~ erratecoa
a admirer, admiratc,;ecoa
a s'etonner, mirestecoa
a scavoir, jaquitecoa
Accident tire du verbe
aimable, maitagarria
haissable, higuingarria
ornatilis, edergarria
admirable, miragarria
ennuyeux, vnhagarria
tres meprisable, vsque ad nauseam, vomitum, ri-
dicule, hirrigarria
capab[l]e de rendre fol, ~oragarria
etonnant, formidable, harrigarria, espantagarria
effroyable, lastimagarria, ic,;igarria, ikharagarria
Accident tire du nom
de I'homme, guic,;oneticacoa
de bon, oneticacoa
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Gramatikako hiztegia bihurturik
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abarifia~ avarice
abarifiossa, lucurari6a· avare
abend6a~ l'Avent
aberastassunac, richesses
abilleta, lac;;et
aboztua~ aoust
abstinentfia, abstince
afac, choux
afakhobac, choux cabus
afenfioeguna ou jondoni-salbat6re, ascencion
afheria, renard
afhir6gna, la cheveiUe du pied
afotea, fouet
addrra, branche
adarra, corne
adimendua~ l'entendement
adisquidea~ amy
adisquidetassuna, amittie
aditfea~ l'ouie
aditua~ eclaire, entendil
admiratfecoa, aadmirer
agortea~ sterilite
aguafera, orage
agud6a~ habile
ahaidea~ parent
ahalquea~ honte
ahalqueria, confusion
ahalquetia, honteux
ahatea~ canard
ahoa~ la bouche
ahuntfa, <;heuvre
aillauda~ allouette
ainguerua~ un ange
ainguira, anguiUe
airea~ l'air
airecoa, ou aireticac6a, de l'air
airezcoa, d'aire
ai"ta, pere
aitarenecoa ou aitareneticacoa, de pere, de
chez le pere
ai"tasso, grand pere
aitazcoa, de pere, paternel
aitfignecoa, aitfigneticacoa, du devant
aitfiticacoa~ de plutot
artonensemea~gentilhomme
aizpa, soeur de soeur
ajuta, lavement
akherra, bouc
akhuilloa~ verge ou baton long a picquer les
boeufs
alaba, fiUe
alababitfhia~ fiUeule
alamana, alleman
aleguera, joyeux
altfarrua~ l'acier
ama, mere
amabirgina candelerecoa~ le chandeleur,
amdsso, grand'mere
America, Amerique
ametssa, songe
amua~ hamec;;on
amarrdgna, truite
amudioa~ amour
anayd, frere
anderauena, fiUe de chambre
andrea~ mademoiselle, madame
Andredena-Maria, Notre Dame
anguelessa, anglois
Angueletirra, Angleterre
Angueleterracoa· ou Angueleterraticacoa~d'An-
gleterre
anifa, any
antfar, aoye
aphefa, pretre
aphirilla, avril
aphoa~ crapau
apostolua~ un apotre
aprendifa, apprentif
arana, prune
aranondoa~ prunier
arantfea, ronce
arbendola, amande
arbendolondoa~ amandier
arbola, arbre
arcanjelua~ archange
ardia, brebis
arduracoa, ou ardurazcoa~ clu commun, cl'or-
dinaire
arguifaguia, astre
arigna, leger
arima, l'ame
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arima arrafoingdya, sentigdya, neurrigdya,
ame raisonable, sensitive, vegetative
arintassuna, legerete
armada, armee
armarioa~ armoire
arnoa~ du vin
arrafogna, raison
arrafognatfea' ou arrafognamendua~ raisonne-
ment
arrdgna, poisson
arraintfalea~ poissonier
arranoa~ aigle
arrantfa, pesche
arrantfalea~ pescheur
arratsseeoa, de soir
arreba, soeur de frere
arregae, fraises
arroea, ro~her
arroda, roe
arroganta, arrogant
arrogantfia, arrogance
arroltfea~ oeuf
arroltfeeajae, omelettes
arrrJpa, robbe
arrossa, rose
arrossondoa~ rosier
artfdgna, berger, pasteur
artfhiduquea~ ar~hiduc
artfhiduquessa, ar~hidu~hesse
artfhiphizpieua~ archeveque
arthaldea~ troupeau
assea, rassassie
Assia, Asie
aste saindua~ semaine sainte
astea, semaine
asteartea} mardy
asteazquena, mercredy
astelehena, lundy
astoa, asne
atfdrra, vigilant, eveille
atfoeoa, atfotieaeoa, d'hier
athea, porte
athezatheeoa~ d'ostiatim
atho'rra, ~hemise
atsseguigna, plaisir
aussarta, hardi
aussarteia, hardiesse
\axionea ou actionea; action
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azqueneeoa, azquenetieaeoa, d'en fin, de der-
nier
babae, febues
babafufa, grele
baeaillaiia, mouriie
bafhanabdrtdrra, bassenavarrois,
bafh6a~ bas
balea, balaine
banderfdgna, enseigne
barateea, jardin
baratfefagna, jardinier
barateeeoa ou baratfetieaeoa, du jardin
baratfhuria~ l'ail
barbera, barbier
barneeoa, barrenee6a, barrenetieaeoa, du dedans
barona, baron
baronessa, baronne
barrieaguillea, tonnelier
bassa, boue
bassaherria~ village
bassajauna ou larreguifona, paisan
bassurdea~ sanglier
bat, 1
batbandzea, un a un
batbanazeaeoa~d'un aun
batbedera, un ~hacun
bateltfagna, batelier
batetieaeoa, d'un
bayetezpada, necessairement
bayetezpadaeoa, chose absolument necessaire
bayetezpadaeoa, d'une necessite absolue
bazea, pasture
bazeo, Paque
bazeobestae, fetes de paques
beeassigna, becassine
bederatfi, 9
beguia, l'oei!
beguieoa DU objeta, objet
beguignignie6a~ la prunelle de l'oeil
beguiondoa~ le coin de l'oei!
beguiratfea~ regard
beharria, l'oreille
behdtfa, un ongle
beguieoa ou beguitieaeoa, de l'oeil,
behereeoa, beheretieaeoa, de bas, d'en bas
beheretassuna bassesse, profondeur
behia~ va~he
bekhatorea ou bekhatorossa, pecheur, peche-
resse
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bekhatua~ peche
beldurtassuna.. crainte
beldurtia, craintif
belea~ corbeau
belhdrra, herbe
belhauna, le genouil
beltfa, noir
benturazcoa, beharbadacoa, de peut etre,
benuzera, menusier
bephuruiie, les sour<;ils
berane6rra, tardif
beratassuna, 1,Jmotassuna, molesse
berdolagua, pourpier
beregaincoa~ de surtout
bereztea~ <;hoix
bermatfaquia~ 1'os de la jambe
beroa, chaud
berotassuna, <;haleur
berrehun, 200
berrogoy, 40
berrogoytabat, 41
berrogoy'ta hamar, ete, 50
bertfea~ autre
bertfelacoa~ d'autrement
berthutea~ vertu
beruna, plomb
berunezeoa, de plomb
bessoa, le bras
bessoeoa ou bessotieaeoa, du bras
bestaberri, feste Dieu
bestac, les fetes
bestia ou abrea~ bete
bestiaqueria, abrequeria, brutalite
bethea~ plein
bethetassunna, plenitude
bethieoa, bethierecoa, de toujours
beyra, verre
beyreguillea, un verrier
bi milia, 2000
bia, 2
biarnessa, biarnois
bicarioa~ un vicaire
bifarra, barbe
bicia ou bifitfea~ vie
bidea" moyen, chemin, voye
bietarieacoa, de deux
bigarrena, second
biharcoa, bihartieacoa, de demain
bihotfa, le coeur
bildotssa, agneau
billigarr6a~ un toour
bioe, batetabertfea~ uterque
bipherra, poivre
bira, biere
birdzca, deux adeux
bissaya, la fa<;e
bista, la veue
biz erregue, viceroy
bizcarra, le dos
bizcundea~ viscomte
bizeundessa, viscomtesse
bizquitarteeoa, de 1'interim
bonterua" ou gaphelua~ bonnet
Bordele, ete, Bordeaux
Bordelecoa ou Bordeleticacoa, de Bordeaux
borondatea: ou nahia~ la volonte
borondatezeoa, de volonte
bortf, 5
bortfha, violen<;e
borthitfa, sendoa~ indartssua~ fort
boticarioa, un apoticaire
botogn, bouton
botognac, boutons
botoinguillea, boutonnier
bozearioa~ joye
bozcariozcoa, etc, de joye
bulharra, le polmon
burdigna, fer
burra, beurre
burua~ la tete
burufaguia~ <;hef
burue6a~ coiffe
burufugna, le <;erveau
buruilla ou seteme, septembre
buztand, queue
buztignoa~ argile
eabailler6a~ chevalier
eabineta, cabinet
fagna, une veine
fahia~ du son
cailla, caille
cajola, nid
fakhua~ un sac
famaria, c;heval
cammissola, camisole
eampocoa~ campoticacoa~ du dehors
fangoa~ la jambe
eanibeta, couteau
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cantogna, un coin
capa, manteau
fapatac, souliers
fapataguigna, cordonnier
capera, ~hapelle
capitdgna, capitaine
carnaferia~ boucherie
carnafer6a~ un boucher
carrajoa' ou etfhefhoria~ passereau
carreta, c;harue
carrica, rue
Casc6gna, etc, gascon
cassdca, casaque
castitatea~ chastete
Cataligna, Catherine
fazpi, 7
fefena, toreau
fekhalea, seigle
felhdya, vallee
fembat?, combien?
fembeitaldizcoa, de quelquefois,
fentfua' [substituted for sentssua'c] , sens
ferbieta, serviette
feren?, pourquoy?
feru ifarztatua~ c;iel etoile
ferua~ c;iel
ferucoa ou ceruticacoa, du ciel
ferugorena, ciel empire
fhahdla, veau
Chamberlaine
chapantera, c;harpentier
fhapela, c;hapeau
chapelguillea~ chapelier
fhardigna, sardine
fharrampigna, rougeole
fherria, coc;hon
fherubigna, c;herubin
chigna, un c;igne
fhignhaurria~ fourmi
fhikhiroa~ mouton
fhillcba~ nombril
fhimifhzta, eclair
fhiminiya, cheminee
fhirifhea ou deyhaddrra, cry effroyable
fhiztua~ siffler
fhumea, ttipia petit
fhuria, blanc
fhuritassuna, blancheur
fikhigna, tache
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fillharbifia, l'argent vif
fillharguigna, orfevre
fillharra, l'argent en espece
fillharrezc6a, d'argent
fintfignezcoa, de tout, de bon
fintfurra, la gorge
firicua~ de la soye (£11 acoudre)
firicuzco galtfardiiic, bas de soye
cobrea~ cuivre
fOfoa~ merle
cocotssa~ le menton
co/reit' ou cutfha, coffre
cogndta, beau frere, belle soeur
fola, sole
coldca, alose
colera, ire
colonel' lotignenta, lieutenant-colonel
colonela, colonel
colorea~ couleur
comaya, commere
cometa, comete
compaya, compere
conded, comte
condessa, comtesse
confessorea~ un confesseur
confidentfia, confiance
conseillera, conseiller
consultatfea~ consulte
continentfia, continence
fopa, soupe
copeta, le front
foragarria, capab[l]e de rendre fol
foramendua~ erhoqueria~ extravagance
forduna, debiteur
forra, debte
forria~ un pouil
corrocogna, meuille
fortfi, 8
cortessa, c;ivil
cortessia, civilite
cotillun, juppe
cotbgna, coton
creatfaflea ou eguillea~ createur
criseillua~ lampe
crudelitatea' ou crueltassuna, cruaute
cruela, cruel
fubia~ un pont
fucena, justice, droit
fUfentassuna, droiture
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cUfheta, bois de lit
cUfigna, cuisine
cucussoa~ un puce
fuhurra,jaquinusuna, sage, scavant
curajea~ courage
fureticacoa, hireticacoa, du tien
furezcoa, de bois
curtcheteguillea~ cro~heteur
cussigna, coussin
futazcoa~ hitazcoa, de toy
dafailla, nape
danafioa' ou danacionea~ damnation
dea'brua~ diable
defembre ou abendoa~ de~embre
delicatutassuna, delicatesse
demonioa, demon
dendaria~ tailleur
desira, afecfignoa' ou afecfionea, gutifia, affec-
tion, desir
dirua~ argent, mot generique
dissimulafionea~ dissimulation
dissimulatua} dissimule
ditharia~ un de
doctora, docteur
dohatssua~ un bienheureux
donibanddrra, de St-Jean-deluz
Donibanecoa ou Donibaneticacoa, etc, de St
Jeandeluz
dorphea, gogorra, failla} rude, dur
dorrea~ une tour
dulufrdya, oeillet
duquea~ duc
duquessa, duchesse
d'Urte, etc
ebanjelista, un euangeliste
efagutfa, connoissance
efagutfa, reconnaissance
efagutfaillea, connoisseur
efagutfecoa, aconnoitre
efagutua, connu
edaria~ breuvage
edergarria, ornatilis
ederra, beau
Eduardo, etc, Edouard
egostecoa, acuire
egiiberdicoa, de midi
eguberri, le jour de noel
eguia, le verite
eguia, vray
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eguiazcoa, de vray
eguignahdla, effort
eguinbidea~ devoir
eguitecoa, afaire
eguna, jour
egunecoa, egunorozcoa, d'aujourd'huy
egurra, du bois
ehotfea~ moudre
ehun, 100
ehunetabat, 101
ehunetabi, etc, 102
elhorria~ epine
elifa, eglise
eltfaiirra ou intfdurra, noix
eltfea~ pot
emaztetfhoa, femmelette
embafhadorea~ amhassadeur
emea~ doux
emetassuna, douceur
emperadorea~ empereur
endda, irondelle
eneticacoa, du mien
entssaldda} salade
epherra, perdrix
erearoa~ jugna, jui'n
erhia~ un doigt
eria~ malade
eria, un malade
eritassuna, maladie
erlea~ mou~he amiel
ermia'rma, araignee
erragna, gendre, nore
errdgnac, les reins
erraillea~ diseur
erraillea} diseur
errajac, entrailles
erramua~ laurier
erramueguna, dimen~he de rameaux
erratecoa, adire
errefa ou errefha, fa~ile
erregue, roy
erreguerenecoa ou erreguereneticacoa, de roy, de
chez le roy
erreguetfhoa, roytelet
erreguezcoa, royal
erreguigna, reine
errencura ou intfirigna, plainte
errepira, un pre
errepublica, republique
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errescatatfaitlea~ redempteur
errestassuna, facilite
erresumuna, royaume
erresurrefi6a' ou erresurrecfionea' ou piztea' ou hi-
llenartetic bifiric jai"quitfea~ resurrection
errethaula, tableau
erribana, ruban
erridabac ou erridaiidc, rideaux
err6a~ rac;ine
errota, moulin
errotafdgna, meunier
errotora, un cure
errutea~ pondre
.escabelac, escaliers,
esclabotassuna ou gathibutassuna, esclavage
escossessa, ecossois
Escossia, Ecosse
escua~ la main
escucoa ou escuticac6a, de la main
escularrua'c, gans
escularruguillea~ gantier
escumicua~ excommunication
esnea~ lait
espagna, la levre
Espagnia, Espagne
espagn6la, espagnol
estalquia~ couverture
Esteben, Estienne
estomaca, l'estomac, etc
etfhea~ maison
etfhecoa ou etfheticacoa, de la maison
etficoa, etfiticacoa, d'apres demain
eternitatea~ eternite
ethorquia, cause, principe
Europa, Europe
ezbatezbertfea~ ni l'un ni l'autre
ezc6a~ de la c;ire
ezdeusseticacoa, de rien
ezpata, epee
ezprognac, eprons
ezquilla, cloc;he
eztagnua~ l'etain
eztia~ du miel
eztia, dultfea~ doux
falta, escassa, escastassuna, deffaut
faltaduna, escasduna, hobe{n]duna, defectueux
fantasma, fantome
ferdea~ verd
fermutassuna, fermette
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ferratfaitlea~ marec;hal
fica, un pie
ficoa, figue
flacoa~ faible
Flandress, Flandre
forrua'c, porreaux
Franciacoa ou Franfiaticacoa, de France
Frantfia, France
frantssessa, franc;ois
fruitua~ fruit
fugna, la mouelle
gabazcoa, de la nuit
gafhtaguigna, malfaiteur
gafhtaqueria, mechan<;ete
gafht6a~ me<;hant
gagnecoa, gagneticacoa, goracoa, goreticacoa, du
haut
gakhoii ou guiltfa, clef
galetaz, soillharua~ grenier
galtfac, culottes
galtfada, pave
galtfardiac, des bas
gaphogna, c;hapon
garbia, fhahua~ net
garbitassuna, nettete
gasna, fromaje
gatfa, sel
gatfvntcia~ cuillere
gathillua~ ectielle
gathua~ chat
gauarropa ou guelarropa, robbe de chambre
gailboneta, bonnet de nuit
gailena'da, c;hauvesouris
gaztagn, <;hataigne .
gaztelua~ <;hateau
gobernadorea~ gouverneur
gogortassuna, durete
goicecoa, goifeticacoa, de matin, erc
gonia, gagnerac6a~ le rest
gormandifa, gourmandise
gormanta, gourmand
gorphutfa, le corps
gorphutfecoa ou gorphutfeticac6a~du corps, etc
gorria, rouge
gosna, lit de plume
gossea, affame
grissa, vherra, gris
guefurra, mensonge
guefurtia~ menteur
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guefurtia, menteur
guela, ~hambre
guerefia, ~erise
guernua~ vrien
guerrena, bro~he
guibela, le foy
guibelecoa, guibeleticacoa, du derriere
guifaabrea~ brutal
guifentassuna~ graisse
guifoneticacoa, de 1'homme
guifontfhoa, homelet
guignhdrra, le maigre
gustossoa~ gOfoa~ savoureux
gutiagocoa, de moins
gutiticacoa, de peu
guztia, gucia, tout
guztizcoa, gUfizcoa, de tout, d'omnino
guztua~ gout
habarrotssa, bruit
hagnitfeticacoa, de beaucoup
hai'cea~ vent
haifeerrota, moulin avent
haifhturrac, ~iseaux
haizcora, une hache
haltoa~ haut
haltotassuna ou goratassuna, hauteur
hamabi, 12
hamabortf' 15
hamafazpi, 17
hamahirur, 13
hamalau, 14
hamar, 10
hamasey, 16
hameca, 11
handia~ grand
handitassuna, grandeur
handitfhoa, handifhcoa, majusculus
haraguia~ ~hair, viande
haraguia~ la chair
harbia', cravets, navets
harea~ sable
harenca, harang
haria~ clu fil
haritfa, ~hene
harra ou fhifharia~ un ver
harria~ pierre
harrigarria, espantagarria, etonnant, formi-
dable
harrizcoa~ de pierre
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hartfa, ours
hatssa, halaine
hatssa, l'haleine
hatsshartfea~ respirations
hau, hori, hura, hunaco hau, horraco hori, ha-
raco hura, ~eci, cela, celuici, ~eluila
haufoa~ voisin, voinage
haurra, enfant
haurtfhoa~ petit enfant
hauscoac, souflets
haussigna, ortye
hefea, humide
hefurra, un os
hedoya, nuee
hegala, un aile
hemefortfi, 18
hemengoa ou hemendicacoa, d'ici
hemeretfi, 19
herbia, l'eure
herenegunecoa, hereneguneticacoa, d'avant hier
herioa' ou heriotfea~ mort
herra, haine
herressdca) fleux, refleux
herria~ bourg
hertfea'c, les boyaux
higuingarria, haissable
higuintcecoa, ahaYr
hiria, ville
hiricoa ou hiriticacoa~ de la ville
hiricoetchea~ maison de ville
hirinaussia', ville capitale
hirria ou hirrieguitea, ris
hirrigarria, tres meprisable, vsque ad nau-
seam, vomituffi, ridicule
hirrittoa~ souris
hirur, 3
hirur milIa, etc, 3000
hirurca, trois atrois
hirurehun, 300
hiruretaricacoa, de trois
hirurgarrena, troisieme, etc
hirurhogoi'tahamar, 70
hirurhogoitabat, etc, 61
hirurhogoy, 60
hirurhohoi'tahameca, etc, 71
hitfa, parolle
hitfuntfia, babillard
hitfuntfiqueria, habill
hobena, crime
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hobiiic, les gen~ives
hogoi'ta hamar, 30
hogoi'ta hameca, 31
hogoi'ta ou hogoie'ta bat, 21
hogoy, 20
Hollanda, Hollande
horcoii ou horticac6a~ handicoa" all handicacoa,
hangoii ou hangoticacoa, de la
,Hollandacoa ou Holandaticacoa, de Hollande
-- hollandessa, hollandois
hordia~ yvrogne
hordiqueria, ivrognerie
horia~ jaune
horracocoa, haracocoa, pour la
hortfa, une dent
hortfadarra, l'arc en ciel
hotfa, froid
humilla, humble
humiltassuna, humilite
hunacacoa, pour ic;i
hunelaco, horrelaco, halaco, tel, telle
hunelacoa, horlacoa, halacoa, d'ainsi
hunenbat, horrenbat, hambat, tant, autant
huneneticacoa, horreneticacoa, hareneticacoa, du
sien
huntazcoa, hortazcoa, hartazcoa, de lui, d'elle
huntfa, hibou
hurbillecoa, hurbilleticacoa, de milieu
hurra, noisette
hurrenecoa, hurreneticacoa, de presque
Ifz]piritu Saindua", le st Esprit
ifarra, etoile
ifatecoa~ aavoir, aestre
ifeba, tante
ifhilla ta~iturne, silencieux
ifhilltassuna, ifhilltfea~ tac;iturnite
ichterra, la cuisse
ifoquigna, saumon
ifurdea~ marsoui"n
ifurria~ la peste
igandea~ dimenche
idia, boeuf
idorra, sec
idortassuna, seicheresse
ifernua~ enfer
ignoranta, ezjaquigna, ignorant
iguzquia, solei!
ihateguna, mardy gras
ihifia~ la chasse
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ihitaya, un faux
ihurtfiria~ tonerre
ikhara ou ikharamendua~ tremblement
ikhara, tremblement
ikhazquigna, c;harbonnier
illeac, les cheveux
illharguia, lune
illharrac, pois
illoba, neveu, niece
imajina, image
. imbidia, envie
imbidiossa, envieux
imprudentfia, imprudence
impudenta, insolenta, attrebitua, ahalquegabea,
insolent
impudentcia, insolentfia, atrebimendua~ impu-
dence
imuru sai"nduru, Taus saint
inclinafioil ou inclinafionea" ou pendura ou jay-
dura, penchant, inclination
inddrra ou borthiztassuna, force
indioilloa~ dindon
infirmitatea~ flaquefa, infirmite
ingrata, ingrat
ingratassuna, ingratitude
injuria~ injure
injurioss6a~ injurieux
inocenteneguna, les innoc;ens
iphizpicua~ eveque
iracurtfaillea, un lecteur
irigna, farine
Irlanda, Irlande
irlandessa, .irlandois
irrintfirigna, hennissement
iscribaniac, ecritoire
ispilingua, epingle
italian6a~ italien
Italietacoa ou Italietaticacoa, d'Italie
itfdgna, charretier
itfala, ombre
itfea~ clou
ithurria, fontaine
ithurricoa ou ithurriticacoa, de la fontaine
itssassoa~ mer
itssassocoa ou itssassoticacoa, de la mer
itsussia, laid
izpiritua~ esprit
izpiritua~ un esprit
] aincoa~ Dieu
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J ai"nco!altssoiic, faux dieux
jaquitecoa, ascavoir
jauna, monsieur
jaiireguia~ palais
jenerala, general
jeneross6a~ genereux
Jessu Christo, Jesu Christ
Jessus, Jesus
J oa"niss, J oaness, J oanisco, Jean
jocoa~ jeu
Jondoni Laurendi, St Laurens
jondonipaulo, St Paul
jondonipetri, St Pierre
juiamendua~ jugement
juieaJ juge
Jupiter, Jupiter
justifia, justice
khdba, cave
kharra~ flamme
khefhatua~ pre~ipite
khirdtssa, amertume
khiratssduna, amer
labea~ le four
laburra, court
laburtassuna, brievete
lafa, poutre
lafhoqueria, la~hete
lafuna, grosse, meuille
laguna, compagnon,compagne
langrosta~ ecrevisse
lanoa~ affable
lanoa~ plaine
lanotassuna, l'affabilite
laphurtarra, labourdin
laranja, orange
laratfa, cramaillere
largoa~ fabdla, large
largotassuna, fabaltassuna, largeur
larrea~ un champ
larremartfuca, meure sauvage
larrua~ du cuir
larrua~ la peau
larumbdta, samedy
lastimagarria, ifigarria, ikharagarria, effroya-
ble
lastoa~ paille
laur, 4
laurca, quatre aquatre, etc
laurdeneco mignac, fiebvre quarte,
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laurehun, etc, 400
lauretaricacoa, de quatre, etc
laurhogi'tabat, 81
laurhogoi; 80
laussengaria, flateur
laussengua~ flaterie
lefea, caos, ablme
lefogna, une haye
leguntassuna, politesse
lehen cussigna, cousin germain
lehen cussigna, cousine germaine
lehena ou lehembificoa, premier
lehenagocoa, behialacoa, d'autre fois
lehogna, lion
lemamia~ levain
leph6a~ le col
lephocoa~ cravate
lerdena, fhuchena, droit
lerdentassuna, fhufhentassuna, droiture
letfhuga, laltue
lethaguignac, rogaisons
leyhoa~ fenetre
leyhorra, terre (arida siccum)
liberala, liberal
liberalitatea~ liberalite
libertatea, liberte
lifuna, hdtssa, likhitssa, fikhintssuaJ sale
Lijero, etc, Loire
likhisqueria, hasqueria, lifuntassuna, salette
limboa~ l1mbe
linja, linge
16a~ sommeil
lodia~ gros
loditassuna, grosseur
lohitassuna~ luxure
lokharriaJ un lien
lokharriac, atta~hes
Londres, Londres
Londrescoa ou Londresticac6a, de Londres
lorea~ fleur
lotignenta, lieutenant
IUfea~ long
IUfetalluna, longueur
LUfifer, Lu~ifer
lukhdi'nca, sau~i~e
lurndtfha, oreiller
lurra, la terre
lurrecoa ou lurreticacoa, de la terre
lurrezcoa~ de terre
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lurrikhara, tremblement de terre
mafela, la joue
madaricioil ou madarifionea~malediction
magnificentfia, magnifis;ence
magnific6a~ magnifique
maguigna, un gaigne
mahagna, table
mahastia, vigne
mahastifdgna, vigneron
mahatssa, raisin
mahatssostoac, feuilles de vigne
maitagarria, aimable
maitatfecoa, a aimer
major, major
makhurra, errebessa, de travers
makhurtassuna, errebesqueria~ traversite
malefia, malis;e
malefioss6a~ malin, malicieux
,mamia, la mie
mantfheta, colet
mantufleac, pantoufles
maquarela ou fhitcharrod, maquereau
Maria, Marie
marignela ou itssasguifona, matelot
marquissa, marquis, marquisse
Marss, Mars
martfhoa~ mars
martfuca, meure
marthyra, un martyr
matalafa, matelas
matchardecl [substituted for sarfurtfha], four-
s;hette
mayha'tfa, may
mefa~ messe
melogna, melon
memorioa~ memoire
mendecaria, vindicatif
mendec6ste, pentecote
mendecua, vengeance
mendegnac, vendenges
mendia~ montagne
mendicoa ou menditicacoa, de la montagne
Mercurio, Mercure
mespreciatua~ meprise
mesprefioa~ mepris
mrembr6a~ un membre
migna, garriltfa, aigre
mignagrea ou ozpigna, vinaigre
migneta, oseille
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mihissea~ un drap
milia, 1000
millua~ senouil
minb:eratassuna, delicatesse
mintfatfaillea~ parleur
mintfatfaillea, parleur
minuta, minute
miragarria, admirable
mirailla ou ispillua~ miroir
mirestecoa, as'etonner
miricua' ou doctora, medes;in
miritfigna, medes;ine
mirua~ milan
mobimendua~ mouvement
mocanessa, mouchoir
moderafignoa" ou moderafionea~ moderation
modesta, gravea, arrastatua~ modeste, retenu,
grave
modestia, modestie
momena, moment
multfoa~ mors;eau
mundua~ monde
muscurra, croute
musquerra, lezard
muthilla, ferbitfaria, serviteur (gars;on)
mutilla, enfant (gars;on)
nabala, couteau qui plie ou rasoir
naguia, paresseux
naguitassuna, paresse
nahizcoa, de volontiers
natura, la nature
naussia, maitre
naussia, maitresse
naussiareneticacoa ou naussiarenec6a~ de
maltre, de chez le maltre
naussizc6a, magistral
nefessitatea~ necessite
negua~ 1'hyver
neguhastea~ l'automne
nescdtfha, enfant (fiUe)
nescat6a~ ferbitfaria, servante
neurria~ mesure
neurrimendua~ nourriture
nigarrac, larmes
nihongoa, nihondicacoa, de pas d'un endroit
nitazcoa, de moy
nobenbre ou hacilla, novembre
noiznahidenecoa, de tout temps
nolacoa?, de comment?
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nolacoii?, quel? laquelle?
nombrea~ nombre
nonbaicoa, nonbaiticacoa, de quelque endroit
nonnahidenecoa, nonnahideneticacoa, de partout
;J .) .)nor. fetn., qUI.
norbait, fembeitJ quelquun
norbai"t, cembeit, nihor, quelquun
notarioa~ notaire
obedientfia, obeissance
obedientea~ obeissant
obligatignoa ou obligafionea~ obligation
oboca"ta, l'advocat
odoljarie-tea~ flux de sang
oguia~ pain
oguibihia, du ble
oguinostraya, froment
ohea~ lit
oheartea~ ruelle de lit
oheberotfecoa, bassinoire
oheferua, le haut du lit
ohorea, honneur
oilIanda, poulet
oilldrra, coq
oilloa~ poule
okhigna, boulanger
okhincoa~ metier de boulanger
olioa~ huile
oloa~ l'avoine
ona, bon
ondocoa, ondoticacoa, d'apres
ondua~ meuri
oneticacoa, de bon
ongarria, fumier
onhestassuna, honnetete
ontassuna, bonte
ontassuna, su bien
ophilla, gateau
oracignoa ou oracionea ou othoitfa, oraison
orai'arteragnocoa, de jusq'a present
oraingoa, oraingoticacoa, doydoyecoa, doy-
doyeticacoa, d'a present
ordena, ordonnance
orducoa, orduticacoaJ d'alors
oregna, cerf
orena, heure
orgac, c;harrette
orhea, paste
orhoitfapena, le souvenir
orracea~ peigne
orraftoquia, un etui aeguilles
orrdtfa, eguille
ortfegunaJ jeudy
ortfegunguicen, jeudy gras
ortfegunsaindua~ jeudy saint
ortfirale saindua~ vendredy saint
ortfiralea~ vendredy
ossaba, oncle
ossassuna, sante
ossoa~ entier
ossotassuna, integrite
ostinafionea~ thema, obstination
ostoa, feuille
otobre ou vrria, octobre
otssailla, febrier
otssoa, loup
oyhdla, drap
oyhdna, une forest, un bois
oyhua~ cry
pagatfaillea~ payeur
pagua" ou pagamendua~ payement
paillafa, pailla~e
palacioa~ palais
pangeruguillea~ chaudronier
panjerua~ chaudron
papagaya, perroquet
papererrota, moulin apapier
parabis, paradissua
paralicia, paralisie
pareta, paroy
Pariscoa ou Paristicacoa, etc, de Paris
Pariss, Paris
parlamenta, parlement
parropia, paroisse
pastisguillea~ patissier
pastissa, pate
patriarca, un patriarche
Paulo, Paul
pecdda, becasse
pegdrra, cru~he
pena, peine
peressilla, perseil
perfecfignoa DU perfecfionea~ perfection
perilla, hirriscua~ peril
perillossa, perilleux
perretfhicua~ c;hampignon
perruca, perruque
phentssamendua~ pensee
phutfua~ fosse
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Piarress, Betri, Betiri, Betrico, Pedro, Pierre
picota, la petite verole
pinpirigna, papillon
pintfeta~ pin~ettes
pissua~ pesant
pissueic, poids
pissutassuna, pesanteur
pladufa, plie
planeta, planete
plata, plat
pleguei, ply
Plemua~ Plimouth
pluma, plume
poblua~ peuple
porteleta, portrait
potfoa, photfhoa' ou ofdrra, chien
precipitafionea~ prec;ipitation
predicadorea ou predicaria, predicateur
presidenta, president
prestantfia~ presenc;e
prestua, ona, sage, bonne personne
prestutassuna, sagesse
printfea~ prince
printfessa, princesse
probintfia, province
probrecia ou gabea' ou gabetassuna, pauvrete
procuredorea~ un procureur
prodigala, prodigue
profeta, un profete
propia, propre
prudentfia~ sc;ienc;e
puillita, mignon
punta, un point, bout
sabela, le ventre
sabeltassuna, flux de ventre
sabiachuria, sauge
sagardoa' ou sagarnoa~ sidre
sagdrondoa~ pomier
sagdrra, pomme
sahetssa, le cote
sahetssecoa, sahetsseticacoa, du cote
saindua~ un saint
sala, sale
salbatfaitlea, salbadorea~ sauveur
samurra, tendre
samurtassuna, tendresse
sarea~ file
sarijenta, sarjent
sarrailla, serrure
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sasquia~ panier
sasquiguillea, faiseur de paniers
sathorra, taupe
Saturn0, Saturne
secretua~ le secret
secretua~ estalia, gordea, secret
seculacoa, de jamais
seda, de la soye (etoffe)
sedazco arropa, robbe de soye
sehiac, domestiques
sehiareneticacoa ou sehiarenec6a, de serviteur,
de chez le serviteur
sehizcoa, servil
semea~ fiis
semebitfhia', filleul
senticorra, mimbera, delicat, sensible
sequeretac, les lieux
serafigna, seraphin
sermoya ou predicua~ sermon
serraillguilea~ serrurier
sey, 6
sobrantfia, prodigalitatea~ prodigalite
sobrea~ sobre
sobretatea~ sobriete
sorbalda, l'epaule
sorbaldazpia~ l'aisselle
sorguigna, sor<;ier
sua ou suba~ le feu
suburdignac, c;henets
sucoa ou suticacoa, du feu
sudurfillhoac, narines
sudurra, le nez
suguia~ serpent
sukhaldea, foyer
sukhdrra, fiebvre
suparita, plaque afeu
superbi6a' ou vrguillutassuna, l'orgueil
suphdla, pale afeu
suspira, soupir
suzcoa, de feu
tapifa [substituted for tapissa], tapis
tapiceriii, [substituted for tapisseria], tapisse-
rie
umperantfia, temperanc;e
thalogna, le talon
Thamissa, Thamise
thigna, cuve
tipula, oignon
tolerantfia, toleran~e
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tontoa~ stupide
tontotassuna, stupidite
tormenta, tourment
tragogna} dragon
trentfhapluma, canif
tresnac, habits
trintfhogna, assiette
tronua~ trone
tropela, troupe
trublea, trouble
Trufania~ les Rois d'repiphani
ttipia, petit
ttipittoa ou fhumetfhoa, minusculus
ttippitassuna, petitesse
urdalazpia~ jambon
urriquia, repentance
ussoa~ pigeon
vda, l'este
vdahastea~ printemps
vdarea, poire
vdareondoa~ poirier
Venuss, Venus
vgazai"ta, beau pere
vgazama~ belle mere
vhigna, fleaux
vkhondoa, le coude
vlia~ mouche
vlitfha, moucheron
vmoa~ bera, mol
vnhagarria, ennuyeux
vnhidea~ nourrice
vquitfea~ le toucher
vra, l'eau
vrdaia, lard
vrdea~ por~eau
vrecoa ou vreticacoa, de l'eau
vrerrota, moulin aeau
vrguillutsua, superbe
vria~ pluye
vrlia, un certain
vrreit~ I'or
vrrezcoa, d'or
vrrungoa, vrrunecoa, vrruneticacoa, de loin
vrtharilla, janvier
vrthea~ un an
vsna, l'odorat
vssocumeit~ pigonneau
vztaitla, juilla, juillet
Barneko indizea
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abendoit~ de~embre
abrea~ bete
abrea' (guifa), brutal
abrequeria, brutalite
aCfionea~ action
aditua~ eclaire
afecfignoa~ affection, desir
afecfionea, affection, desir
ahalquegabea, insolent
aireticacoa, de l'air
aitareneticacoa, de pere, de chez le pere
aitfigneticacoa, du devant
Angueleterraticacoa~ d'Angleterre
ardurazcoa~ du commun, d'ordinaire
arrafognamendua~ raisonnement
arrafoingdya, ame, rasonable, sensitive, ve-
getative
arrastatua~ modeste, retenu, grave
arr6pa (sedazco) , robbe de soye
atfoticacoa, d'hier
atrebimendua~ impudence
attrebitua, insolent
aurena (ander~, fiUe de chambre
azpiit· (sorbald~, l'aiselle
azpiit· (urdaiJ, jambon
azqueneticacoa, d'en fin, de dernier
baratfetieaeoa, du jardin
barrenecoa, du dedans
barreneticacoa, du dedans
batabertceaganaeoa, d'envers l'un et l'autre
batabertcearenganacoa, d'envers l'un et l'autre
batetabertfea~ uterque
beguiticacoa, de l'oeil
beharbadacoa, de peut etre
beheretassuna, bassesse
beheretieaeoa, de bas, d'en bas
behialacoa, d'autre fois
bekhator6ssa, pecheur
bera, mol
berotfecoa (ohe), bassinoire
bessoticacoa, du bras
bestae (bazeo), fetes de paques
bethierecoa, de toujours
Betiri, Pierre
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Betri, Pierre
Betrico, Pierre
bicia (cillhar), l'argent vif
bifiric jarquitfeil (hillenartitic), resurrection
bifitfea~ vie
biharticacoa, de demain
bihia (ogui), du hIe
bilduma, assemblee
boneta (gait), bonnet de nuit
Bordeleticacoa, de Bordeaux
borthiztassuna, force
burdignac (su), <;henets
buruticacoa, de la tete
fabdla, large
cabaltassuna, largeur
fdgna (bander) , enseigne
fagna (baratce), jardinier
failla rude, dur
cajac (arroltce), omelettes
campoticacoa~ du dehors
candelerecoit' (amabirgina), le chandeleur
capitua, assemblee
.;; .)fetn. , qUl.
fembeit, quelquun
ferbitfaria, serviteur (gar<;on)
ferua (ohe), le haut du lit
ceruticacoa, du ciel
fhahua~ net
fhifharia~ un ver
fhitcharrod, maquereau
fhoria (etfhe), passereau
fhufhentassuna, droiture
fhuchena, droit
fhumetfhoa, minusculus
fikhintssua, sale
fillhoa"c (sudur), narines
crueltassuna, cruaute
fucena, justice
cumea' (vsso), pigonneau
cutfha, coffre
danacionea~ damnation
desira, affection, desir
deyhaddrra, cry effroyable
doetora, mede<;in
Donibaneticacoa, etc, de St Jean de luz
dorphea, rude, dur
doydoyecoa, d'a present
doydoyeticacoa, d'a present
dultfea~ doux
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eguillea~ createur
eguna (inocenten), les inno~ens
egunorozcoa, d'aujourd'huy
e'naaa (gait), c;hauvesouris
erhoqueria~ extravagance
errebesqueria~ traversite
errebessa, de travers
errefha, fac;ile
erreguereneticacoa, de roy, de chez le roy
erresurrecfionea~ resurrection
erridaiidc, rideaux
errota (haife), moulin avent
errota (paper), moulin apapier
escasduna, defectueux
escassa, deffaut
escastassuna, deffaut
escuticacoa, de la main
espantagarria, etonnant, formidable
estalia, secret
etfhefhoria~ passereau
etfheticacoa, de la maison
etfiticacoa, d'apres demain
etchea' (hirico), maison de ville
ezjaquigna, ignorant
faltssoa'c Uai'nco), faux dieux
flaquefa, infirmite
Franfiaticacoa, de France
fugna (buru), le c;erveau
gabea~ pauvrete
gabetassuna, pauvrete
gagneracoa, le rest
gagneticacoa, du haut
galtfardia"c (firicuzco), bas de soye
gaphelua~ bonnet
garra'tfa, aigre
gathibutassuna, esclavage
gnignicoa' (begui)
gOfoa~ savoureux
gogorra, rude, dur
goifeticacoa, de matin, etc
goracoa, du haut
goratassuna, hauteur
gordea, secret
gorena (feru) , ciel empire
goreticacoa, du haut
gorphutfeticacoa~du corps, etc
gravea, modeste, retenu, grave
gucia, tout
gUfizcoa, de tout, d'omnino
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guelarropa, robbe de chambre
guibeleticacoa, du derriere
guicen (ortfegun) , jeudy gras
guiltfa, clef
gutifia, affection, desir
hacilla, novembre
halaco, tel, telle
halacoa, d'ainsi
handicoa~ de la
hambat, tant, autant
handicac6a, de la
handicoa~ de la
handifhcoa, majusculus
hangoa~ de la
hangoticacoa, de la
haraco hura, ~eci, cela, celuici, ~eluila
haracocoa, pour la
hareneticacoa, du sien
hartazcoa, de lui, d'elle
hartfeii (hatss) , respirations
hasqueria, salette
hastea" (vda) , printemps
hdtssa, sale
hemendicacoa; d'ici
hereneguneticacoa, d'avant hier
heriotfea~ mort
hillenartetic bifiricjarquitfea~ resurrection
hireticacoa, du den
hiriticacoa~ de la ville
hirrieguitea, ris
hirriscua~ peril
hitazcoa, de toy
hobe[n]duna, defectueux
H olandaticacoa, de Hollande
hori, ~eci, cela, celuici, ~eluila
horlacoa, d'ainsi
horraco hori, <;eci, cela, celuici, ~eluila
horrelaco, reI, telle
horrenbat, tant, autant
horreneticac6a, du sien
hortazcoa, de lui, d'elle
horticacoa~ de la
hunaco hau, ~eci, cela, celuici, ~eluila
hura, ~eci, cela, celuici, <;eluila
hurbilleticacoa, de milieu
hurreneticacoa, de presque
ifarztatud (feru), ~iel etoile
ifhilltfea~ ta<;iturnite
~igarria, effroyable
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ihaiiteguna, mardy gras
ikharagarria, effroyable
ikharamendua", tremblement
inclinafionea~ force, penchant
inddrra, force
indartssua~ fort
insolenta, insolent
insolentfia, impudence
intfdurra, noix
intfirign, a plainte
ispillua~ miroir
Italietaticacoa, d'Italie
ithurriticacoa, de la fontaine
itssasguifona, matelot
itssassoticac6a, de la mer
jaiquitfea" (hillenartetic bifiric), resurrection
jaquinrrsuna, sage, scavant
jarie"tea" (odol), flux de sang
jaydura, penchant
] oaness, Jean
] oa"nisco, Jean
jondoni-salbatore, ascencion
jugna, jui"n
juilla, juillet
khobac (afa), choux cabus
larreguifrina, paisan
larremartfufa, meure sauvage
Laurendi Uondoni), St Laurens
lehembificoa, premier
lehen cussigna, cousin germain
lehen cussigna, cousine germaine
lifuntassuna, salette
likhitssa, sale
Londresticac6a, de Londres
lotignenta (colonel'), lieutenant-colonel
lucurari6a~ avare
lurreticac6a, de la terre
lurrikhara, tremblement de terre
madarifionea~ malediction
mahastifdgna, vigneron
mahatssostoac, feuilles de vigne
martfuca (larre) , meure sauvage
menditicacoa, de la montagne
mignac (laurdeneco), fiebvre quarte
mimbira delicat, sensible
moderafioneit~ moderation
nahiit~ la volonte
naussiit" (hiri) , ville capitale
naussiarenecoit~ de maltre, de chez le maltre
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neguhastea~ l'automne
nescat6a~ ferbitfaria, servante
neurrigdya, ame raisonable, sensitive, vegeta-
tive
nihondicacoa, de pas d'un endroit
nihor, quelquun
noiznahidenecoa, de tout temps
nonbaiticacoa, de quelque endroit
nonnahideneticacoa, de partout
nostraya (ogui) , froment
objeta, objet
obligafionea~ obligation
ofdrra, chien
oilloa' (indi), dindon
ona sage, bonne personne
ondoa (begui) , le coin de roeil
ond6ii (vdare), poirier
ondoticacoa, d'apres
oracionea, oraison
orai"arteragnocoa, de jusq'a present
oraingoticacoa, d I a present
orduticacoa, d'alors
ostoac (mahatss) , feuilles de vigne
othoitfa, oraison
ozpigna, vinaigre
pagamendua~ payement
pangeruguillea~ chaudronier
pareta (su), plaque afeu
Paristicac6a, etc, de Paris
pastisguillea~ patissier
paulo (jondoni), St Paul
Pedro, Pierre
pendura, force
perfecfionea', perfection
petri (jondoni), St Pierre
phdla (su) , pale afeu
photfhoa~ chien
piztea~ resurrection
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pluma, (trentfha), canif
predicari, predicateur
predicua~ sermon
prodigalitatea~ prodigalite
sagarn6a~ sidre
sahetsseticacoa, du cote
Sainduil (I[zjpiritu), le st Esprit
saindua' (aste), semaine sainte
saindud (ortfegun), jeudy saint
saindua' (ortfirale), vendredy saint
safnduru (imuru), Tous saint
salbadorea~ sauveur
sarfurtfha, four~hette
sehiarenec6a, de serviteur, de chez le serviteur
sendoa~ fort
senticorra, delicat, sensible
sentigdya, ame raisonable, sensitive, vegeta-
tive
sentsuac, sens
serraillguilea~ serrurier
seteme, septembre
soillharua~ grenier
suba~ le feu
suticacoa, du feu
tapissa, tapis
tapisseria~ tapisserie
tfhumetfhoa, minusculus
thema, obstination
toquia (orraf) , un etui aeguilles
ttipia, petit
vherra, gris
vmotassuna, molesse
vreticacoa, de l'eau
vrguillutassuna, rorgueil
vrria, octobre
vrrunecoa, de loin
vrruneticacoa, de loin
